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[3] cycHc vector を持っ Subnorma1作用素にっいて(Π本数学会1969年度年会,
京都大学,1969年5月23日)
[4] MutuaⅡy commuting extensions of nearly normaloperators (Π本数e戸会1972
年度年会,慶応義塾大学,1972年4月4 Π)
[5] on the normal part of a hyponormal operator (Π本数学会1973年度秋季総合
分科会,岡山大学,1973年10打12日)
[田 on hyponormal operators associated with contractions (H本数学t会1974寸J叟
年会,束京人学,1974年4 河 2日)
[刀 Subnorma1作用素に関する Bram の結果についての・一注愆(日本数学会1974
年度秋季総合分科会,京都人学,1974年10月12Π)
[釘 A ch雛acterization of spectral operators on Hilbert spaces (日本数学会1983
年度年会,広島大学,1983年4月6日)(共1而上棚橋浩太則り
[田 Spectralresolutions between intertwining operators (日人数学会1983年度不火
季総介分科会,早稲田大学,1983年9 打13日)




H e i n Z の 不 等 式 に つ い て ( 日 本 数 学 会 1 9 8 8 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 , 金 沢 大 学 ,
1 9 8 8 年 1 0 j 1  4 日 )
A  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  H a n k e l o p e r a t o r s ( 日 本 数 学 会 1 9 9 2 年 度 1 大 季 総 合 分 科 会 ,
名 古 屋 大 学 , 1 9 兜 年 1 0 月 7  印
A  m o d i f i e d  H e i n z ' s i n e q u a l i t y  ( 口 本 数 学 会 1 9 9 3 年 度 午 会 , 中 央 大 学 理 ] 二 学 部 ,
1 9 9 3 年 3  j 1 2 8 日 )
O n  t h e  g e n e r a l i z e d  p u t n a m - F u g ] e d e  t h e o r e m  ( 日 本 数 学 会 1 9 9 4 年 度 午 会 , 神
戸 大 学 , 1 9 9 4 年 4 月 1 日 )
H y p o n o r m a l i t y  o f  H a n k e l o p e r a t o r s  ( 日 本 数 学 会 1 9 9 5 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 ,
東 北 大 学 , 1 9 鮖 年 9 月 2 9 日 )
T o e p l i t 2  作 用 索 と  H a n k e 1 作 用 素 の 捻 n g e  i n d u s i o n  に っ い て ( 日 本 数 学 会
1 9 9 5 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 , 東 北 人 学 , 1 9 9 5 年 9 月 2 9 Π ) ( 共 同 : 曽 根 由
香 )
F u g l e d e  の 定 理 の 拡 張 に つ い て ( 日 本 数 学 会 1 9 9 5 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 , 東 北 大
学 , 1 9 怖 年 9 j 1 2 9 印 ( 共 同 : 内 山 敦 )
不 変 部 分 空 間 の 存 在 問 題 に つ い て ( 日 本 数 学 会 1 9 9 7 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 函 数 解
析 分 科 会 , 東 京 大 学 , 1 9 9 7 年 1 0 村  2 日 )
ハ ン ケ ル 作 用 素 の 積 に つ い て ( Π 本 数 学 会 1 9 9 8 年 度 耿 季 総 合 分 科 会 函 数 解 析 分
科 会 , 大 阪 大 学 , 1 9 9 8 年 1 0 月 2 日 )
ノ ル ム に 逹 す る テ ィ ー プ リ ヅ ッ 作 用 素 の 構 造 ( 日 本 数 学 会 1 9 9 9 年 度 秋 季 総 合 分
科 会 函 数 解 析 分 科 会 , 広 島 大 学 , 1 9 9 9 年 9 月 2 9 日 )
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研 究 会 報 告 ( 於 : シ ン ポ ジ ウ ム , そ の 他 )
[ 1 ]  H y p o n o r m a l o p e r a t o r  に つ い て , 「 第 5  回 F u n c t i o n a l a n a l y s i s  s y m p o s i u m 」 報
告 集 ( 1 9 6 7 )  1 - 1 1
[ 幻  A n  i n e q u a l i t y  f o r t h e  a r e a  o f  h y p o n o r m a l s p e c t r a , 「 第  5  回 関 数 俸 " 斤 研 究 会 」
報 告 集 ( 1 9 7 0 )  1 - 9
[ 3 ]  o p e r a t o r  の  n o r m a l p a r t  に っ い て , 「 解 析 学 ( 函 数 解 析 ) 」 ア ブ ス ト ラ ク ト 集
( 1 9 7 4 )  4 8 - 4 9
[ 4 ]  s p e c t r a l m a n i f o l d S の あ る 牲 質 に つ い て , 「 作 用 素 論 . 作 用 素 環 論 研 究 集 会 」
( 1 9 8 2 )  6 1 - 6 8
[ 羽  D e c o m p o s a b l e o p e r a t o r に つ い て , 「 実 解 析 学 の 研 究 」 ( 1 9 8 3 )  1 2 - 1 9
[田 On complementary matrix algebras,「作用素論.作用索環論研究架会」
(1991) 35-43
The structures ofthe Hilberttransforms,「複雜系解明への理論的及び実験的
研究」(1992) 25-32
[フ]





招聰講演(於: stefan Banach lnternational Mathematical center (warS2awa,
Poland))
[1] Algebraic properties of ToeP1北Z and Hankeloperators,(The Banach center
Semester "Linear operators",1994年4月20日)
[幻 on the generalized Fuglede-putnam theorem,(The Banach center semester
"Linear operators",1994年4 j121日)
研究集会発表(於:京都大学数理解析研究所)
[1]不変部分空問について(「operatoralgebra とその応用」,1970年9 打28~ 9 打
30Π,数理解析研究所講究録104,23-31)
5
[2] on some properties of Toeplitz operators(ropera加r algebra とその↓δ用_1,
1973年2 打22日~ 2月24日,数理解析研究所講究録17フ,125-129)




[5] proper contraction を backward shi丘の Part として表現するときの表現窄間
の構造について(「正規作用素に関連した線型作用索」,1980午7月28日~
8j11日,数理解析研究所講究録399,108-121)
[田 Decomposable and spectraloperators on HilbertspaceSけ々1百上棚橋浩太則り
(「バナッハ空間上の作用素」,1983年3 打25日~ 3月26日,数理解析研究
所講究録4兜,1-12)
〔フ] S-decomposable operatorS について(「バナッハ空間上の作用末」,1983年3
月25日~ 3 打26日,数邸解析研究所講究録492,13-27)
6[ 釘
I n t e r t w i n i n g  o p e r a t o r S  の 間 の  S p e c t r u m  の 関 係 に つ い て ( 仔 乍 用 素 の 不 等 式 と
そ の 周 辺 」 , 1 9 部 年 6  打 2 3 日 ~  6 月 2 5 Π , 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 5 0 0 , 6 3 -
6 9 )
O n  d i s j o i n t  o r d e r e d  p a i r s  o f  o p e r a t o r s  ( 「 線 型 作 用 索 i 命 と そ の 周 辺 」 , 1 9 8 5 年
1 2 月 4 日 ~ 1 2 門  7 日 , 数 罪 解 析 研 究 所 講 究 録 5 8 2 , 1 1 2 一 Ⅱ 8 )
界 零 作 用 素 の 数 域 に つ い て ( 「 関 数 論 と そ の 応 用 の ス ペ ク ト ル 論 的 研 究 」 , 1 9 9 0
年 1 2 月 1 9 日 ~ 1 2 月 2 1 日 , ( ; 佑 究 録 作 ら ず ) )
T o e p l i t Z  作 用 素 及 び H a n k e 1 作 用 素 の h y p o n o r m a Ⅱ t y  に つ い て ( 「 解 析 ・ 調 和
関 数 空 問 の 構 造 と そ の 上 の 作 用 素 論 」 , 1 9 9 5 年 1 2 打  4 日 ~ 1 2 月 7 日 , 数 理
解 析 研 究 所 講 究 録 9 4 6 , 1 6 7 - 1 7 3 )
T h e  p - h y p o n o r m a l i t y  o f t h e  A l u t h g e  t r a n s { o r m  ( 「 作 用 素 論 に お け る 不 等 式
と そ の 周 辺 」 , 1 9 9 7 年 Ⅱ 月 2 6 日 ~ Ⅱ 月 2 8 日 , 数 理 仰 n 斤 研 究 所 誥 究 録 1 0 2 7 ,
1 0 3  - 1 0 7 )
ハ ン ケ ル 作 用 素 の 桜 が 再 び ハ ン ケ ル 作 用 素 に な る 為 の 条 件 に つ い て ( 「 作 用 素
の 不 等 式 と そ の 1 司 辺 」 , 1 9 9 8 年 Ⅱ 月 2 5 日 ~ Ⅱ 打 2 7 日 , 数 理 解 析 研 究 所 講 究
録 1 0 即 , 1 0 0 - 1 0 4 )
N o r m  a c h i e v e d  T o e p l i t 2  a n d  H a n k e l  o p e r a t o r s  ( 「 解 析 関 数 牢 周 と そ の 上 の 作
用 素 論 」 , 1 9 四 年 H 月 2 4 日 ~ Ⅱ 打 2 6 日 , 数 理 解 析 研 究 所 誠 究 録 H 3 7 , 1 0 8 -
Ⅱ D
N o r m a ]  T o e p l i t z  m a t r i c e s  o n  c n  ( N 乍 用 素 の 不 等 式 と そ の 周 辺 」 , 2 0 0 0 年 ・ 1 月
6 日 ~  1 刀  7 日 , 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 Ⅱ 4 4 , 6 4 - 6 9 )
ノ ル ム に 到 述 す る テ ィ ー プ リ ヅ ツ 作 用 素 及 び ハ ン ケ ル 作 用 累 の 枇 造 ( 「 作 用 素
論 の 発 展 と 諸 問 題 」 , 2 0 0 0 年 Ⅱ 月 2 9 日 ~ 1 2 月 1 日 , 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録
1 1 8 9 , 5 2  - 5 7 )
テ ィ ー プ リ ヅ ツ 作 用 素 が 正 規 ま た は 解 析 的 に な る 為 の 条 件 ( 「 作 用 素 お よ び 作
用 素 不 等 式 の 最 近 の 話 題 」 , 2 0 0 1 午 1 2 月 1 0 Π ~ 1 2 月 1 2 日 , 数 理 解 析 研 究 所
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Ⅳ . 評 論 . 書 評 ( 於 : "  z e n 廿 a l b l a 廿  m r  M a t h e m a t i k " )
[ U  ( Z N  N O . 0 1 5 6 . 3 8 0 0 2 )  G e n e r a l e x i s t e n c e  c r i t e r i a  f o r t h e  i n v e r s e  o f a n  o p e r a t o r ,
( o s t r o w s k i ,  A . M . ) ,  A m e r .  M a t h .  M o n t h l y , 7 4  ( 1 9 6 7 )  8 2 6 - 8 2 7
[ 2 ] ( z b l N O . 0 1 5 9 . 4 3 1 0 1 )  T o e p l i t z  m a t r i c e s  o f  F o u r i e r  c o e 丘 i c i e n t s  o f  p i e c e w i s e -
C o n t i n u o u s  f u n c t i o n s , ( G o k h b e r g , 1 .  T S . ) ,  T r a n s l a t e d  f r o m  F u n k t s i o ・
n a l ' n y i  A n a l i z i  E g o  p r i l o z h e - n i y a , 1 - 2  ( 1 9 6 7 )  9 1 - 9 2
[3] (zbl NO.0163.37705) on some classes of operators.1.,(1Str計escu,1. and
Istratescu, V.), proc. Japan Acad.,43 (1967) 605・~606
(zbl NO.0163.37706) on the dass ot paranormal operators,(Furuta, T.),
Proc. Japan Acad.,43 (1967) 594-598
(zb] NO.0163.37801) A characterization of spectraloid operators and its
generalization,(Furuta, T. and Takeda, Z.); proc.]apan Acad.,43
(1967) 599-604
(zblNO.0163.37802) A remark on a class of operators,(Furuta, T., Horie, M
and NaRamoto, R.); proc. Japan Acad.,43 (1967) 607-609
(zbl NO.0163.37803) E璃envalues and boundary spectra,(putnam, C.R.); 11・
Iinois J. Math.,12 (1968) 278-282
(zblNO.0166.12002) operatoTs and inner functions,(sherman, M.J.); pacific
J. Math.,22 (1967) 159-170
(zbl NO.0172.17501) on the method ofleast squares of finding eigenvalues o{
Some symmettic operat0玲,(Najzar, K.); commentationes Math. univ
Caro]inae,9 (1968) 311-323
(zb] NO.0173.42903) on some dasses of operators.Ⅱ.,(1Stratescu,1. and
Istr会tescu, V.); proc. Japan Acad.,43 (1967) 957-959
(zbl NO.0173.42904) weyl's theorem lor nonnormal operators,(coburn, L
A.); Michigan Math. J.,13 (1966) 285-288
(zbl NO.0184.35201) A dass of operat0玲工Vith spectrum concentrated at zero,
(1Saev, L.E.); ubersetzung in soviet Math. Doklady,9 (1968) 198-200
(zbl NO.0209.44804) Toeplitz matrices and invertibility of Hankel matrices,
(putnam, C.R.); padlic J. Math.,14 (1964) 651-658
(zbl NO.0217.45501) subnormal weighted shifts and the Halmos-Bram
Criterion,(Gel]ar, R. and wa11en, LJ.); proc. Japan Acad.,46 (1970)
375-378
(zbl NO.0218.47003) on bare and semibare points for some classes of oper・
a加rs,(1Stratescu, V. and lstratescu,1.); portugaliae Math.,29 (1970)
205-211
(zbl NO.0223.47012) compad non-self-adjoint operators,(Ringrose, J.R.);















8[ 1 7 ]
( z b l  N O . 0 2 3 4 . 4 7 0 2 5 )  H y p o n o r m a l  o p e r a t o r s  a n d  r e l a t e d  t o p i c s , ( s a i t 6 ,  T . ) ;
L e d u r e  N o t e s  M a t h . 2 4 7  ( 1 9 7 2 )  5 3 3 - 6 6 4
,
( z b l  N O . 0 2 3 5 , 4 7 0 0 3 )  1 n v a r i a n t  s u b s p a c e s  o f  a b s t r a c t  m u l t ゆ l i c a t i o n  o p e r a t o r s ,
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